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ファッションデザイナー・鳥丸軍雪




　みやざきアートセンターでは、2017 年 9 月 16 日～ 10 月 22 日の間、宮崎
県小林市出身のファッションデザイナー、鳥丸軍雪の展覧会を開催した ( 写真 1)。



















　鳥丸軍雪 ( とりまる ぐんゆき ) は 1937 年 3 月 5 日に宮崎県小林市堤で生まれ、
中学時代までを同地で過ごした。父の名が軍二、母の名が雪であったことから、
一文字ずつをとり軍雪と名付けられた。5 人兄弟であったが、幼いころに 2 人























































































































た な ビ ジ ネ ス・ マ
ネージャーとの出会
いなど、多くの支え
と 彼 自 身 の 努 力 に
よ っ て、1983 年 に
革 製 品 の デ ザ イ ン
で、 英 国 デ ザ イ ン




ン で 再 び 表 舞 台 に
戻って来ることとな 写真 3 1983 年　エジンバラ公から英国デザイン賞
            ( エジンバラ公賞 ) を授与
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写真 4  1992 年　ビクトリア＆アルバート   
             博物館での個展用の図録写真
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終わりに
　近年では、名古屋ボストン美術館で開催された展覧会『What's an Icon of 
Style? 時代を彩るファッション』（2012 年 3 月 17 日～ 5 月 27 日）や、イギ
リス・ヴィクトリア＆アルバート博物館で開催されたファッションデザイナー
のクリストバル・バレンシアガの展覧会『Balenciaga: Shaping Fashion』（2017









・Gnyuki Torimaru ed.1998 ”Yuki” London, ※ Limited ed of 500 copies.
・Victoria & Albert Museum ed.1992 ”Yuki 20 Years”, Victoria & Albert Museum
・三菱一号館美術館編 2016『ＰＡＲＩＳオートクチュール世界に一つだけの服』
  三菱一号館美術館
・みやざき文化村編 2017『GNYUKI TORIMARU　ファッションデザイナー鳥丸 
  軍雪展』特定非営利活動法人宮崎文化本舗
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